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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
Presento ante ustedes la tesis  titulada: “Plan de Inducción de Fortalecimiento de las 
capacidades directivas y su influencia en los resultados de la ECE en las instituciones educativas 
del distrito de Chepén -2015”, en el que ha quedado demostrado la influencia del plan de 
inducción de fortalecimiento de las capacidades directivas en los resultados de la ECE de las 
instituciones educativas del distrito de Chepén. 
El presente estudio cumple con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de post grado de la Universidad “César Vallejo” para 
obtener el grado académico de Doctoren Educación. 
Esperando cumplir con  los requisitos de aprobación. 
 
 























Operacionalización de Variables 
Metodología 
Tipos de estudio 
Diseño 
Población, muestra y muestreo 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




































La presente investigación es de tipo experimental con un solo grupo e intenta resolver el 
problema ¿Cómo influye el Plan de Inducción de Fortalecimiento de capacidades  Directivas en 
los en los resultados de la ECE de las Instituciones Educativas de la ciudad de Chepén 2015,se 
trabajó con una población muestral de 11 Instituciones Educativas y un diseño de un solo grupo 
con  pre y post test. 
 
Para observar los resultados, teniendo en cuenta el tipo de investigación, se utilizó los datos e 
instrumentos que elaboró y aplicó el Ministerio de Educación en la ECE el año 2014 y la del 2015, 
así como la aplicación del Plan de Inducción a los directivos de  las unidades de análisis de la 
muestra. Teniendo en cuenta que la variable que contiene la Evaluación Censal de Estudiantes 
evalúa dos áreas curriculares (Matemática y Comunicación) los  resultados muestran que el 
rendimiento promedio en Comunicación se incrementa en el año 2015 en 35.54 puntos respecto 
al año 2014 y en matemática el incremento en el año 2015 es de 53.26 puntos en relación al año 
2014. 
 
El trabajo de investigación concluye que se acepta la hipótesis Alterna donde El Plan de 
Inducción de Fortalecimiento de Capacidades Directivas influye favorablemente en los 
resultados de la ECE de las Instituciones Educativas de la ciudad de Chepén. Coincidiendo con 
las experiencias de Inducción realizadas en países de la región y de otras partes del mundo 
 







This investigation is experimental with one group and try to solve the problem How doesthe 
Plan ManagementSkillsInduction of Director son the results of the ECE of educational 
institutions of Chepéncity 2015?It workedwith a samplepopulation of 11 educationalinstitutions 
and a design of a group with pre and post test. 
 
To seetheresults, takinginto accountthe type of investigation, data and toolsdeveloped and 
implementedbytheMinistry of Education in ECE 2014 and 2015, as well as theimplementation of 
the Plan Inductionwas usedto managers in theunits of analysis of thesample. Giventhatthe 
variable containingtheCensusStudentAssessmentevaluatestwocurriculumareas (Mathematics 
and Communication) theresults show thattheaverageyield increases in Communication in 2015 
at 35.54 pointscomparedto 2014; and in mathematicstheincrease in 2015 is 53.26 
pointscompared to 2014. 
 
InvestigativeworkconcludesthatthealternativehypothesiswheretheInduction Plan 
CapacityStrengtheningDirectivesfavorably influences the results of the ECE of educational 
institutions of Chepéncityis accepted. Coinciding with the experiences of inductionconducted in 
countries of the region an dot her parts of theworld. 
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